










比重 ,根据国家计委统计数据 , 我国国有经济投资比重约为 60%,其余
的 40%为非国有经济投资 , 浙江和上海非国有经济投资比重分别达
64%和 45%,其中浙江温州和福建泉州地区非国有经济投资已经占
95%以上 ,可见非国有投资的启动对于经济增长具有重大意义。从理论













比 36%,银行贷款 12%,投资基金占比 9%,租赁融资占比 3%,发行债券
和股票上市几乎为 0。其中自筹资金中 ,应付账款占比 36%,民间借款






营企业产生思维定势 ,认为民营企业是异已力量 、补充力量 、过渡阶段 、
寿命不长等 ,现实中民营企业发展也缺乏有效的法律保障 , 1988年国务
院颁布的《中华人民共和国私营企业暂行条件》过于笼统, 约束力差, 有
























资产少 ,而抵押手续繁 、费用高 、时间长等限制银行推行抵押贷款 , 担保
难问题又使银行也难以办理担保贷款;四是民营企业贷款需求具有
“急 、频 、少 、高”的特点(时间急 、频率高 、金额少 、成本高), 据统计中小







营企业暂行条例》和国家工商局规定 13个行业(如金融 、电信 、航空 、卷
烟等)、36种国家计划商品的批发业务(如粮食 、食油 、洗衣粉 、灯泡等)
和 41种重要工业品生产资料的零售业务(钢铁 、水泥 、煤炭 、木材等)不



































问题。除此之外 ,金融机构应当摒弃成分论 , 树立公私并重 、抓大扶小

























































行竞争的条件 ,可以实施美 、加 、墨模式。如
北京至昆明和北京至哈尔滨。还有非直接的




























垂直一体化 ,维持铁路的范围经济性 , 以及更
有效的维护和投资激励。有效性原则优于最
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据自身经营规模 、主营业务 、国际知名度 、产品主要市场领域等情况 ,积









控制的领域 ,都应鼓励民间资本投资 ,逐步形成政府退出机制 ,使政府从
垄断行业中退出 ,从国有经济困境中退出 ,从竞争性领域退出 ,由此做到
只要民间投资能够进入的领域 ,政府尽量不要与之相竞争 ,逐渐实现民
营企业在投资领域的国民待遇政策。(2)调整财政支出结构和政府投资
方向 ,广泛动用财政贴息 、政府控股或参股 、财政担保等经济手段 ,间接
调节社会资金参与基础设施 、基础产业和高新技术投入 ,对于重点建设
项目 ,可由国家控股并吸收非国有企业参股;对于一般建设项目 , 则可以
鼓励国有企业与非国有企业采取多种联合投资的方式 ,如福建泉州刺桐
大桥以 60%的民营资本和 40%的国有资本进行了成功的联合建设。
4.加强对民间投资的产业政策引导和经济信息服务 , 明确鼓励 、准
许 、限制 、禁止民间资本进入的行业和领域。(1)尽快制定《民间投资产







此外 ,还可以定期举办信息交流会 、贸易洽谈会 、学习考察团等活动。
5.鼓励民营企业进行技术创新和组织结构创新 ,增强民营企业竞争
能力。引导民营企业加强市场需求调查 ,增加产品科技含量 ,生产以市
场为导向的高附加值产品;更新民营企业管理观念 ,以降低经营成本为
目的 ,视不同情况采取不同的企业制度 ,从而全面提高民营企业的活力
与竞争力。
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